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．これまでのフロー研究
心理学者の ・チクセントミハイは 全人的に行為に没入している時に人が感ずる









技能水準 、縦軸に 挑戦水準 という つの座標軸を設け、技能と挑戦の相互関係
































































さらに亀山は 生成する身体の社会学 スポーツ・パフォーマンス フロー体験 リズ
ム の中で共同体におけるフロー体験を リズム論 の見地から分析している。亀山は
個を超えたフロー体験を分析するために、クラーゲスのリズム論を援用している。日常
世界は様々な制約によって成り立っていることから日常生活は 拍子 の領域に属し、






















泰臣によれば、広島県の神楽は 芸北神楽 安芸十二神祇 芸予諸島の神楽 比婆





























































インタビューの対象となった神楽団員は男性 名 ）である。年齢は 歳 歳まで








































































































































哲学者、また心理学者でもある ・クラーゲスは 拍子 と リズム について
拍子が同一のものを反復するとすれば、リズムについては 中略 類似が回帰する





（ ）は、クラーゲスとブルレの 拍子 と リズム の概念（共通点と相違点）を
整理している。山下はクラーゲスとブルレの 拍子 と リズム に関する共通した見
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